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Kennismaken met het nieuwe Liedboek

– door Eveline van Staalduine-Sulman –


In mei 1973 werd het Liedboek voor de Kerken gepresenteerd, een liedboek waaraan vijf kerken deelnamen.​[1]​ Precies veertig jaar later, in mei 2013, kwam de opvolger uit: Liedboek: zingen en bidden in huis en kerk. Aan de voorbereiding van deze uitgave namen acht kerken deel.​[2]​ Deze liedboeken staan in een bepaalde traditie van liturgie en kerkzang, maar geven op hun beurt deze traditie impulsen zich verder te ontwikkelen. Dit artikel is een kennismaking met het nieuwe Liedboek, deels vanuit de vergelijking met het oude liedboek en deels vanuit de vraag welk godsbeeld er uit de liederen naar voren komt.

De aanleidingen voor een nieuw liedboek waren talrijk: het verschil tussen ‘oude’ kerkmuziek en ‘nieuwe’ popmuziek, de toenadering tussen verschillende kerken, de toenemende pluriformiteit binnen de kerken, de kritiek op het oude liedboek dat kindonvriendelijk en vrouwonvriendelijk zou zijn en de liturgische ontwikkelingen van de laatste decennia, om er maar een paar te noemen.​[3]​ Al deze overwegingen hebben ertoe geleid dat de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied (ISK) acht verschillende werkgroepen in het leven riep om verschillende liederen aan te dragen voor het nieuwe liedboek: psalmen, gezangen uit het oude liedboek, Nederlandse liederen na 1973, buitenlandse liederen, kinder- en jeugdliederen, liturgische liederen, overige zangvormen en gebeden/gedichten.​[4]​ Alle door de werkgroepen voorgedragen liederen werden daarna nog door de redactie beoordeeld.​[5]​

De opzet van het Liedboek
Het Liedboek kan qua opzet verdeeld worden in drie hoofddelen: Bijbel, getijden en het leven.​[6]​ De bijbelliederen lopen tot lied 189 en bestaan grotendeels uit de psalmen in de nieuwe berijming, zoals ze ook in het oude liedboek stonden. Tussen deze berijmde psalmen staan liederen die ook op basis van de psalmtekst zijn gemaakt, aangeduid met een letter achter het cijfer (23a en 23b). Na de psalmen komen nog andere liederen vanuit de Bijbel, de ‘cantica’, zoals het lied van Mozes (151) en van Habakuk (156). Daarna komen dan de bijbelse vertelliederen – voor een groot deel kinder- en jeugdliederen.
De getijden – liederen voor tijden overdag, voor het kerkelijk jaar en voor alle onderdelen van de liturgie – nemen de grootste plek in. Het lijkt of de redactie zoveel mogelijk liederen in deze categorie geplaatst wilde zien. Zo verbaast het dat lied 656 (‘Ik ben de wijnstok’) geplaatst is bij de paastijd en niet bij de bijbelse vertelliederen onder Johannes 15. Eenzelfde verbazing heb ik bij de liederen 512 (‘O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in ’t oor’) en 513 (‘God heeft het eerste woord’) bij de afdeling ‘kersttijd’. Het eerste is eerder een aanbiddingslied, uitlopend op een toekomstverwachting. Het tweede heeft de componenten ‘schepping’ en ‘voleinding’ in zich, maar heeft in het nieuwe Liedboek de ondertitel ‘nieuwjaarslied’ meegekregen. In het oude Liedboek voor de Kerken is dit lied 1, vallend onder de bijbelliederen, blijkbaar verwijzend naar de schepping. 
Het eerste deel van de getijden gaat over ‘de dag’, met liederen voor in de ochtend, in de middag, bij de maaltijd en bij het vallen van de avond. Vooral hier komt het aspect naar voren wat de ondertitel benoemt als ‘zingen en bidden in huis’. Het tweede deel is ‘de eerste dag’ en geeft liederen voor elk onderdeel van de eredienst – in de protestantse traditie. Omdat hiervoor een aparte werkgroep was ingesteld, komt ieder onderdeel aan bod. Het derde deel van de getijden geeft liederen voor het hele ‘kerkelijke jaar’.
Na de getijden volgen nog twee verzamelingen: één over het ‘leven’ (van wieg tot graf, met bidden en geloven daartussen) en één over het ‘samen leven’ (kerk, schepping, gerechtigheid en vrede). Drie registers – op beginregels, bijbelplaatsen en liturgisch gebruik – maken het boek toegankelijk. Helaas is het eerste register alleen op de beginregels van de eerste coupletten. Mocht iemand een tweede couplet in het hoofd hebben en willen zoeken, dan is dat via dit register niet mogelijk.

Algemene lijnen
Wie door het nieuwe Liedboek bladert, ziet direct dat het boek geen eenheidsworst is.​[7]​ Er zijn veel Nederlandse liederen, maar ook van buitenlandse komaf – soms zelfs in een andere taal (bijv. 484, ‘Go, tell it on the mountain’). Er zijn strofische liederen en doorlopende, zoals de combinatie Kyrie-Gloria (299a-k), en kleine acclamaties, soms niet meer dan één of twee regels (367a-k). Er is gemeentezang en beurtzang en poëzie om voor te lezen. Er zijn antifonen en responsies, waarbij de gemeente als geheel liturgische teksten uitspreekt of zingt. Deze nummers bieden dan zelf ‘een liturgische handeling’.​[8]​
Het tweede dat opvalt, in ieder geval vergeleken bij het oude liedboek, zijn de kinder- en jeugdliederen. Een aantal daarvan komt uit de bundels Alles wordt nieuw (zo’n 23).​[9]​ Er is een lied dat geschikt is als begin van de kindernevendienst (288). Er zijn door André Troost vertaalde Christmas Carols die het bij kinderen goed doen (506, 507). Een ernstig gebed voor kinderen is aanwezig (854, ‘God, soms is het donker’). Maar ook heel vrolijke, zoals 163: het vertelt het verhaal van de zondvloed, waarbij de opsomming van alle dieren bijzonder is, zowel qua tekst als qua melodie. Aan het eind van iedere opsomming volgt een speciaal dier – waarmee het hele evangelie in een notendop wordt verteld:

Zijn eigen sluwe gang gaat de slang... (couplet 1)
En helemaal vooraan kraait de haan... (couplet 2)
En heel gedwee en tam is het lam... (couplet 3)
En boven alles uit zweeft de duif... (couplet 4)

Verder heeft het feminisme zijn sporen getrokken. Er zijn geen inclusieve ‘broeders’ of ‘zonen’ meer. In het nieuwe Liedboek zijn wij ‘Gods dochters en Gods zonen’ (662:1) of ‘Gods kinderen’ (675:2). De enige broeders die nog over zijn, komen in lied 991 voor, maar boven dat lied is de ondertitel ‘Van de twee broers’ geplaatst. Nu wordt er in de bijbel geen verhaal rechtstreeks over twee broers gekoppeld aan de tekst ‘de eersten zijn de laatsten’, maar de redactie heeft daar blijkens een onderschrift gedacht aan Genesis 33, Jakob en Esau. Een aantal pinksterliederen duidt de Geest aan met ‘zij’ of ‘haar’ (676, 701) of met ‘hartsvriendin’ (673), terwijl ook de hele Triniteit als ‘moederlijk’ wordt getypeerd (707). Een prachtig lied vanuit vrouwelijk perspectief is 855, ‘Hem even aan te mogen raken’.
Tot slot vallen natuurlijk de liederen op, die al bekend waren maar nu toch weer een andere verwoording hebben gekregen. Als voorbeeld lied 289, een nieuwe vertaling van ‘Lord, the light of your love is shining’ (Opwekking 334). Deze vertaling staat dichter bij het Engels dan die uit Opwekking:

Heer, het licht van uw liefde schittert,
schijnt in donkere diepten, schittert.
Jezus, licht voor de wereld, verlicht ons
door de waarheid die u geeft, bevrijd ons...

Er gaat echter wel iets mis met de aangesproken persoon in het tweede couplet. Het eerste couplet en het refrein spreken Jezus aan, zoals dat in aanbiddingsliederen zeer vaak het geval is, en in tweede instantie de Geest. Het tweede couplet begint weer met ‘Heer’ en de zanger veronderstelt dan dat opnieuw Jezus wordt aangesproken. Maar de zin ‘By the blood I may enter Your brightness’ wordt echter vertaald met ‘door uw Zoon mag ik staan in uw luister’ – waarbij de Vader wordt aangesproken.
Overigens is het niet zo dat, zoals hierboven in lied 289, Jezus’ bloed systematisch uit de liederen is verdwenen. Ongeveer de helft van alle liederen die specifiek naar Jezus’ bloed verwijzen in het oude liedboek is niet teruggekeerd, zoals van alles ongeveer de helft niet is teruggekeerd. Ze worden echter aangevuld met nieuwe liederen die het bloed expliciet melden, zoals 378:5 (‘Sterk zo het hart dat voor U klopt met bloed, door U gegeven’) en 389:2 (‘De beker die de ronde doet, het is de omloop van uw bloed’). Andere liederen omschrijven Jezus’ dood met andere termen, zoals lijden, dood, offer, lam etc.

Nieuw ten opzichte van oud
Het nieuwe liedboek biedt een aantal bijzondere liederen, zeker vergeleken bij het oude Liedboek voor de Kerken. Liederen die op psalmen zijn gebaseerd, zijn tussen de berijmde psalmen van 1973 geplaatst. Sommige van deze zijn slechts ‘losjes’ met de psalm verbonden (18a, ‘Heer, U heb ik lief’), andere zijn een hertaling van de hele psalm (122a, ‘Laten wij gaan naar het huis van de Heer’). Psalm 23 is erg geliefd met zijn zeven hertalingen. Heel bijzonder is het om 90a (‘O God, die droeg ons voorgeslacht’) te zien bij psalm 90: de andere omgeving maakt het bijna een ander lied. Het is geen ‘oude kraker’ meer, maar een oudejaarspsalm! Na psalm 79 staat een gedicht van Piet van Midden, waardoor deze psalm actueel wordt. Het gaat niet meer om de tempel die verwoest is, het gaat om de hedendaagse mens:

Een puinhoop, God,
dat is er van geworden.
Als ik terugblik op m’n leven
krijg ik een brok in mijn keel...

Bij de getijden van de dag mag ik met vreugde constateren dat het ‘klein gloria’ nu wel in het Liedboek staat (195). Ik moet er tegelijkertijd wel bij zeggen, dat de ondertitel ‘ter afsluiting van een gelezen psalm’ mij onplezierig overkomt – alsof het één-voudige godsbeeld uit de psalmen gecompenseerd moet worden met deze trinitarische lofzang. 
Bij de liederen voor de eerste dag (de zondag) wordt veel aandacht besteed aan de ‘aanvang’. Traditioneel is het eerste lied een psalm, maar dat is niet altijd een goede binnenkomer. Een aantal andere liederen is wat dat betreft welkom. Daarbinnen is in het nieuwe Liedboek een evenwicht gevonden tussen Gods aanwezigheid (bijv. 275), de mensen die het lichaam van Christus vormen (bijv. 276) en het gebouw zelf (280). Dit laatste lied van Sytze de Vries is bijzonder, omdat het de gevoelens van mensen voor het gebouw verwoordt, terwijl het theologisch toch binnen de lijnen blijft:

Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,

dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

Wat opvalt in de categorie ‘de eerste dag’, zijn de vele liederen met ‘kyrie en gloria’ (299a-k) of met een enkelvoudig (300a-c) of drievoudig kyrie (301a-k). Dit sluit aan bij de zogenaamde oecumenische orde van dienst – de orde die door de redactie kennelijk als standaard wordt gezien​[10]​ en dus ook als uitgangspunt wordt genomen in het Liedboek. De reformatorische orde van dienst met schuldbelijdenis en genadeverkondiging komt in het nieuwe Liedboek niet expliciet aan de orde, al zijn er best liederen bij te vinden.​[11]​ Een probleem dat regelmatig in de praktijk opduikt bij de oecumenische orde van dienst, is de vraag naar het verschil tussen het kyrie aan het begin van de dienst en de voorbede na de verkondiging. Dit probleem wordt in het Liedboek niet echt opgelost, omdat bij de gebedsacclamaties ook een aantal kyries staat (367a-d).
In de getijden van het jaar zijn ook bijzondere dingen toegevoegd. Bij het lezen van het lijdensevangelie uit Johannes kan nu lied 587 worden gezongen, met als ondertitel ‘staties bij Johannes 18 en 19’. Zo krijgt de tekst iets visueels. Nieuw is de categorie hervormingsdag (721-723). De liederen zijn niet alleen daarop van toepassing: lied 721 past uitstekend in deze seculariserende tijden en had ook bij ‘rond de schriften’ of ‘Trinitatis’ gepast, terwijl lied 723 in het oude liedboek bij ‘kerk’ stond (LvdK 305), maar naar mijn idee beter bij ‘rond de schriften’ past of bij lezingen over uittocht of bevrijding. Onder de titel ‘geloofsgetuigen’ zingen we over Johannes de Doper (741), Willibrord (743), Sint Maarten (744) en Sint Nicolaas (745). Het lied over Sint Maarten (744) schetst deze als voorbeeld van nederigheid en gulheid. Het lied over Sint Nicolaas gaat mij als protestant een stap te ver. De ondertitel en de laatste regel luiden: ‘Nicolaos, pleit voor ons’ (745:5).

Theologie in het Liedboek
Tot zover de kennismaking met het nieuwe Liedboek vanuit het perspectief van het oude. Het tweede deel van dit artikel zal cirkelen rond de theologie die spreekt uit het Liedboek. Daartoe heb ik 50 willekeurige psalmen en liederen gekozen​[12]​ en deze onderzocht op een aantal gebieden: het perspectief van de zanger, de Bijbel als bron, godsbeelden en metaforen voor de verhouding tussen God en mens. Zo zijn de volgende paragrafen enigszins vergelijkbaar met de uitkomsten van Hans Riphagen over de aanbiddingsliederen; enigszins, omdat 50 willekeurige liederen een andersoortige selectie oplevert dan 50 meest populaire.​[13]​

Het perspectief van de zanger
Waar aanbiddingsliederen vooral bestaan uit ‘gebeden’, gericht vanuit de ik- of wij-figuur tot God, geeft het Liedboek een zeer gevarieerd beeld. De grootste groep heeft ook hier het gebedsperspectief, maar dit is nog altijd de minderheid (21 liederen, 42%). Andere liederen hebben het perspectief dat de dichter zich tot de medemens richt of een wij-groep aan elkaar (12 liederen, 24%) of dat de dichter vertelt zonder expliciete geadresseerde (11 liederen, 22%). In twee liederen richt een ik-figuur zich tot Sion (lied 177, impliciet Jesaja) of tot de ‘chariot’ (lied 757), terwijl drie liederen een andere ik-figuur hebben dan de zanger: God (lied 805), de engelen (lied 490) en Maria (lied 626). Er is dus een grote verscheidenheid in perspectief, wat van zangers wel enige inspanning vraagt om te begrijpen wat ze zingen en vanuit wiens standpunt. 

De Bijbel als bron
Waar aanbiddingsliederen vooral putten uit nieuwtestamentische teksten, ligt dat in het nieuwe Liedboek veel genuanceerder. Tien liederen hebben nauwelijks bijbelse wortels (226, 244, 249, 418, 645, 683, 707, 795, 819, 950), zes hebben herkenbare allusies naar bijbelgedeelten (536, 727, 868, 926, 1001, 1004) en de overigen kennen een stevige bijbelse verankering. Het Oude Testament komt daarbij goed uit de verf met 23 liederen: de psalmen scoren het hoogst met 8 liederen – mede door de handhaving van alle 150 berijmde psalmen – en Jesaja is een goede tweede met 7 liederen. Hooglied is met 2 liederen voor zo’n klein boek ook goed vertegenwoordigd. Het Nieuwe Testament is ondervertegenwoordigd in dit christelijke liedboek met 12 liederen. De nadruk daarbij ligt op de evangeliën, met name dat volgens Lucas.​[14]​

Godsbeeld en triniteit
De triniteit komt in aanbiddingsliederen nauwelijks aan de orde, maar in het nieuwe Liedboek zijn er liederen die speciaal daarvoor bijeengebracht zijn onder de titel ‘Trinitatis’. Van de vijftig onderzochte liederen zijn er vier die de Drie-eenheid expliciet noemen (344, 426, 707, 727), waarvan alleen lied 707 in de groep van Trinitatis staat. Andere liederen richten zich tot en verhalen over Vader en Zoon (615), Christus (486, 490, 536, 545, 626, 635, 645, 683, 990) of de Geest (672, 692). 
In het Liedboek wordt in iets meer dan de helft van de liederen God zonder enige trinitarische aanduiding aangeroepen of genoemd (28 liederen, 56%). Dit komt overeen met de constatering, dat het Oude Testament oververtegenwoordigd is als bron voor de liederen. Daarnaast zijn er nog twee liederen tot of over het Woord (330, 1001), waarbij ‘Woord’ niet naar Christus verwijst. Twee Engelse liederen verwijzen naar engelen (249, 757). En twee liederen noemen God helemaal niet (396, 808), al zijn de connotaties met de Bijbel overduidelijk.

Metaforen
Het nieuwe Liedboek grossiert in metaforen om God te omschrijven of diens verhouding tot de mens – dit in tegenstelling tot het gebruik van een zeer beperkt aantal metaforen in de hedendaagse aanbiddingsliederen. De meest gebruikte metafoor is die van licht tegenover duister (12 liederen), een metafoor die ook in aanbiddingsliederen ruim vertegenwoordigd is. Dat je bij God kunt schuilen of dat Hij over ons waakt, is een goede tweede met zeven liederen. De metafoor van vader of moeder en die van warmte of vuur, vormen samen een goede derde met elk zes liederen. 
Andere beelden schetsen God als koning (4), held (3), grond onder de voeten (2), wind of adem (3), vriend (1) of als boekhouder (1). Hij is het die spreekt tot de mens (4). Hij is degene die de mens redt (4), geneest (3), gidst (2), thuisbrengt (2), voedt (3), drenkt (2), zoekt en vindt (2). Hij is het die de plannen van de mensen omkeert (2). Verder komen beelden als de bruiloft (2) voor, en het offerlam (2), de droom (1), de duif (1) en de adelaar (1), het graan dat sterft en weer opkomt en groeit (4). Regelmatig komen nog andere beelden uit de natuur naar voren om Gods overvloed aan gaven te omschrijven (6).
Ook in dit opzicht vereist het Liedboek meer inspanning van de zanger dan bijvoorbeeld Opwekkingsliederen. Bijna ieder lied kent een ander soort metafoor voor God en zijn verhouding tot de mens. Achter elke metafoor zit vaak weer een bijbelpassage, zonder welke de metafoor niet goed tot zijn recht komt. Sommige liederen rijgen zelfs beeld aan beeld, zoals lied 868 die de metaforen ‘koning’, ‘licht’, ‘weven’, ‘kind’ en ‘regen’ in de vijf coupletten bevat.

Beschrijvingen van God 
Waar de hedendaagse aanbiddingsliederen neigen om God vooral als machtig, liefdevol en schoon te zien, geeft het Liedboek andere karakteristieken. God fungeert allereerst als vaste bodem onder de voeten, schuilplaats, thuisadres, vader en moeder. De mens bouwt op God en kan niet zonder Hem (926):

Als Gij niet zijt
de grond waarop ik sta...
waar blijf ik dan 
in tijd en eeuwigheid?
 
In de tweede plaats is God de bron van al het goede: licht, warmte, voedsel, drank, leiding, genezing. Daarom wordt gevraagd, daarvoor wordt gedankt. Naast al deze liefdevolle kanten van God is er ook – enigszins beperkt, maar toch – aandacht voor de andere kant: God als rechter, overwinnaar van vijanden (151) en degene die de wereldorde omdraait (990, 1001). Het Liedboek eindigt met secties over ‘gerechtigheid’ en ‘vrede’ voor de wereld (990-1016). 
Toch is er nauwelijks een eisende kant van God aanwezig: er wordt zelden opgeroepen tot of ingestemd met de navolging door een kind van God. In het oude Liedboek voor de Kerken was dat aspect al zeldzaam en de liederen hierover zijn overgenomen in het nieuwe Liedboek (799 met minder coupletten!, 838, 840, 912). Twee zijn er bijgekomen: ‘Sterk, Heer, de handen tot uw dienst’ (378) en ‘Kom, laat ons opgaan naar de berg’ (1016). De secties over ‘gerechtigheid’ en ‘vrede’ zijn merendeels gebeden of constateringen dat wij als mensen niet goed bezig zijn. Een lied na de prediking met een positieve instemming tot navolging of tot vertrouwen, is in dit Liedboek dus moeilijk te vinden.​[15]​
Het merendeel van de liederen gaan over Gods liefde en bescherming. Daarbij komen heel intieme beelden naar voren op verschillende niveaus, zoals ‘gij deelt met mij de laatste nacht’ (393:3) of ‘wij staan aan een kribbe’ (503:1). De ene keer heeft God het initiatief, zoals ook in de aanbiddingsliederen vaak het geval is: ‘Als een moeder mij omhelzend... zo voed jij me met je lichaam’ (685:2). De andere keer ligt de actie bij de mens: ‘... ik zoek zijn aangezicht, ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen’ (221:1).
Dat God als dichterbij de mens wordt gezien dan in het Liedboek voor de Kerken, blijkt ook uit het woordgebruik. God wordt aangesproken met ‘lieve...’ (268, 685, 840, 983, gedichten op p. 550, 1416). Het is niet meer uitsluitend ‘U’, maar ook regelmatig ‘Jij’ (228, 685, 697, 932). Iets te familiair lijkt mij de uitdrukking ‘Lang leve God’ (223). 

De stadsmens
Tot zover de analyse van de 50 uitgekozen liederen. Nog één observatie over het geheel. Uit de rijke beeldspraak in de liederen komt ook een bepaald mensbeeld naar voren, één die ik zou willen omschrijven als de ‘stadsmens die verlangt naar rust’. Vergeleken bij het oude liedboek is er meer oog voor multiculturaliteit, zoals blijkt uit de onvertaalde buitenlandse liederen of uit opmerkingen zoals ‘zo verschillend als wij zijn, ras of huiskleur, rangen, standen’ (975:3). De stad komt daarbij in beeld (‘Stil is de straat’, 1003) of juist in het gehoor (‘In de veelheid van geluiden’, 283). De natuur komt echter veel vaker in beeld, meestal in zeer lieflijke beelden:

Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon,
een boom zijn armen uitbreidt naar de hemel,
ja zelfs het zaad, diep in de akkergrond,
zoekt naar het licht...

Het is alsof de westerse christen behept is met de gedachte dat je God niet kunt ontmoeten in de rumoerige stad.​[16]​
Ook Kerst en Pasen worden regelmatig met beelden uit de natuur omschreven, zoals ‘groen ontluikt de aarde uit het slapend graan’ (625) of ‘een nieuwe lente [is] ontloken’ (630). De beelden zijn echter zo lieflijk, dat de onberekenbare kant van de natuur vergeten lijkt. Weliswaar komt de storm nog een aantal keren voor (90a, 280, 283, 321, 892) en weten we ons ook nog wel afhankelijk van God voor zegen op ons werk (717). Toch is de omschrijving van de schepping eerder lieflijk, overvloedig, ze geeft rust, is iets om voor te danken – zoals de stadsmens recreëert in de natuur. De afhankelijkheid van weer en water, en het bedreigende van de natuur komt nauwelijks aan bod. Er is er wél een afdeling ‘oogst’ in de getijden van het jaar, maar geen ‘biddag voor gewas en arbeid’. Het lied ‘voor hen die zijn in nood op zee’ (LvdK 467) is niet teruggekeerd in het nieuwe Liedboek. 

Conclusie
Kerkliederen hebben verschillende functies. Dirk Zwart noemt er zes: de rituele, verkondigende, voedende, pastorale, devotionele en esthetische functie.​[17]​ Anderen vullen aan met een samenbindende functie,​[18]​ een appellerende (oproep tot actie) en een missionaire.​[19]​ Daarbij moet worden bedacht dat de samenbindende functie zich uitstrekt in allerlei richtingen: naar de christenen in vroegere eeuwen, in andere kerken en in andere landen.​[20]​ Bij de meeste functies biedt het nieuwe Liedboek een ruime hoeveelheid liederen, zeker in de traditie waarin de participerende kerken staan. In die zin is dit Liedboek een zeer geslaagde samenstelling.
De appellerende functie is enigszins verwaarloosd, zoals blijkt uit het tekort aan liederen die instemmen met de oproep tot actie of vertrouwen. De missionaire functie is ook ondervertegenwoordigd: de liederen veronderstellen qua tekst veel bijbelkennis en begrip voor religieuze metaforen en symboliek. Het nieuwe Liedboek is op dit punt echter beter dan het oude,​[21]​ maar zouden de volgende woorden van Piet Schelling nog steeds gelden: 

Als we ons wenden tot ‘buitenstaanders’, voor wie de taal en muziek van het kerklied vreemd zijn, rijst de vraag of het kerklied bij zo’n gelegenheid wel geschikt is. Het merendeel van de jongeren zal er nauwelijks door geraakt worden.​[22]​

Misschien kunnen we ook niet alles van een liedboek verwachten...
Als we kijken naar de pluriformiteit in de kerken, dan zijn er verschillende pleidooien geweest tegen ‘de gulden middenweg’ en voor ‘veelkleurig, veelstemmig’ zingen.​[23]​ Ook de beleidsnota van de ISK heeft vooraf verklaard: ‘De pluriformiteit is uitgangspunt en uitdaging. In een nieuw liedboek zullen verschillende stromingen herkenbaar vertegenwoordigd moeten zijn.’​[24]​ De vraag om pluriformiteit is in het nieuwe Liedboek gehonoreerd: het is veelkleurig en veelstemmig. Wat dat betreft, kan er vanaf heden aan ‘blended worship’ worden gedaan in kerken die dit liedboek introduceren. 
Of de evangelische stroming binnen deze kerken zich ‘herkenbaar vertegenwoordigd’ zullen voelen, is de vraag. Het gaat er niet zozeer om, dat kerken met een evangelische snit liederen voor andere functies gebruiken. Veeleer vullen zij de functies op een andere manier in, zodat er sprake is van een evangelische liedcultuur. Deze cultuur hecht niet zozeer aan liederen die het geloof beschrijven, inclusief de moeite en de twijfel, maar eerder aan liederen die het geloof zich toe-eigenen – en wel op een positieve manier (lofprijzing, aanbidding, instemming, toepassing). Ik verwacht dat kerken met deze ‘kleur’ behoefte blijven voelen aan liederen uit de Evangelische Liedbundel of uit Opwekkingsliederen.
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